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KATA PENGANTAR 
ُّ سلا ُّْمُكَْيلَع ُُّةَمْحَرَو ُِّالل ُُُّهتاَكََربَو 
Alhamdulillahirabbilalamin penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas 
limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Dan Shalawat beriring salam 
kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi dengan judul “PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL, 
PENGALAMAN, KEAHLIAN, DAN ETIKA PROFESI TERHADAP 
KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDEKTESI KECURANGAN(Studi 
Empiris pada Auditor yang Bekerja Di Kantor Akuntan Publik Di 
Pekanbaru)”. 
Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau.  
Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai 
pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 
kepada: 
1. Orang tua tercinta ayah H. Nasrul dan mama HJ. Imzayati yang selalu 
mengiringi langkah Ananda, Terima kasih untuk semua nasehat dan 
pengorbanan yang telah ayah dan mama lakukan demi pendidikan Ananda, 
kakanda Yahya budiman, ST dan kak manda S.sos, kakanda Rahmat 
kurniawan,S,KOM dan kak Serli, S.pd dan kakanda Muhammad Iqbal SP 
serta adinda Muhammad Hasbi Assidiq, Muhammad Imam Alhakim, dan 
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Muhammad Ilham yang selalu ada di saat yang di butuhkan dan menjadi 
penyemangat   
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA 
RIAU beserta staf. 
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi dan  Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 
4. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 
SUSKA RIAU. 
5. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si. Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi 
FEKONSOS UIN SUSKA RIAU. 
6. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si. Ak selaku Pembimbing Konsultasi 
Proposal sekaligus pembimbing konsultasi skripsi yang telah meluangkan 
waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun 
dan menyelesaikan skripsi ini. 
7. Bapak Jhon Afrizal,S.HI, M,A sebagai Penasehat akademik yang telah banyak 
memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan 
skripsi ini. 
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas 
Ekonomi UIN SUSKA RIAU.  
9. Seluruh Teman-teman Akuntansi SI Lokal D, Tiwi, Satria, Yopi, Fujri, Fadli 
Cool dll, teman teman Audit B Dina, Herma, Novita, fadli, Rio, Dayat, 
Gusrifal, Deki, Sepri, Bobi. Serta teman-teman angkatan 2014 yang selalu 
memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.  
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10. Buat Teman kos permaisuri: bg sandi , Ocu Muliadi SE,SY, Ocu Dani SH, bg 
Amri S.KOM, bg jonalis, bg Ditra Purnama, bg Yudha si Gooners, fiki , bg 
fajar, bg ijal, bg ipul, dan bg apil 
11. Buat keluarga besar kedai bg up teman dari di Salo yang selalu memberikan 
dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
12. Buat Teman KKN: Khairul, Rafdi, afdel, Hardi, Tini, Mira, Hikmah, Suci, 
Tia,  Mifta, Nela, dan Lia yang memberikan semangat dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
13. Buat sahabat yang sering senantiasa mendengarkan curahan hati, selalu 
direpotkan, terima kasih untuk bantuan dan dukungan Fauzi,iwan,bg windo, 
Trio,juprizal, dan mila yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
14. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 
menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang 
telah diberikan mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. 
15. Terima kasih untuk Si Harimau biru dan si Belalang Merah yang sudah 
menemani dan udah melewati antar kota, Apa jadinya hidup ini tanpa mu 
sobat, Terima kasih untuk pengorbanan serta ketangguhan mu 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 
mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 
pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk 
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berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini 
dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin yaa Rabbal ’Alamiin.. 
         Pekanbaru, 25 Juli 2018 
               Penulis  
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